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— la constitution des collections de disques ; les problèmes d'acquisition et de 
budget qu'elle soulève. 
— Les locaux et le personnel des discothèques. 
— La place et la fonction de la discothèque dans la bibliothèque. 
Avant le repas en commun, l'ensemble des participants est invité à visiter la 
discothèque municipale des Côteaux, qui met à la disposition des emprunteurs 3.500 
disques et offre quatre postes d'écoute sur place. 
L'après-midi débute par l'Assemblée générale de la sous-direction des discothécaires, 
présidée par Pascal Sanz, conservateur à la bibliothèque publique de Massy, qui dresse 
le bilan des activités, tandis que M. Van Dam, discothécaire à la bibliothèque municipale 
d'Argenteuil, présente le rapport financier. Puis on procède à la réélection du bureau, 
M. Sanz restant président. 
A seize heures, les rapporteurs des quatre commissions présentent les conclusions 
des débats du matin. Elles suscitent des questions dans l'auditoire, la décision de 
formation de groupes de travail sur le prêt des cassettes, le disque dans les B.C.P., le 
dépôt légal des disques, les relations des discothécaires avec les organismes musicaux. 
Enfin, sur la proposition de Cécile Guitart, conservateur à la bibliothèque municipale 
de Grenoble, l'assemblée vote à l'unanimité une motion qui sera adressée à la Direction 
du Livre pour demander l'attribution de crédits de dotation en disques comparable à celui 
existant pour les livres, dans le cas de la construction d'un équipement nouveau ou de 
l'aménagement d'un équipement ancien de discothèque. 
Groupe Aquitaine 
Le 7 juin 1976, trente personnes environ du groupe régional Aquitaine de l'A.B.F. se 
sont réunies à la Bibliothèque municipale de Bordeaux. 
Le thème du jour était Les nouveaux instruments de renseignements ou de réfé-
rences - Encyclopédies - Bibliographies. 
La séance fut essentiellement consacrée aux encyclopédies, publiées depuis 1970 
environ. Le but était de permettre aux assistants de participer aux débats, en apportant 
leur expérience personnelle, dans le cadre de l'utilisation par les lecteurs, ou par les biblio-
thécaires de ces outils de renseignements. Différents types et titres furent présentés 
et commentés, encyclopédies générales pour adultes et pour la jeunesse, nouvelles formes 
de collection pouvant servir par leur présentation dictionnaire, d'ouvrages de consultation 
commodes et rapides. 
Le président, M. Yvon, conservateur en chef de la B.M. de Bordeaux, présenta à 
l'assistance, les propositions du bureau : 
— Organiser les réunions en après-midi, plutôt qu'en soirée, pour ne pas privilégier 
les seuls bordelais, et permettre aux membres éloignés (Dax, Pau, Bayonne, etc.) de venir 
aux réunions. 
— Réunir le groupe autour d'un thème professionnel, qui permette à tous de 
s'exprimer, et soit une forme de recyclage. 
Différents sujets ont été proposés et retenus pour l'année 1976-77 : 
— La librairie d'occasion ou comment lire un catalogue d'occasion. 
— De l'utilisation de la littérature juridique de base dans les bibliothèques. 
— La lecture en milieu hospitalier. 
Une visite en pays basque, à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle bibliothèque 
municipale de Bayonne, est également envisagée pour le printemps 1977. 
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